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En la investigación titulada “Precios de transferencia y su relación con el impuesto a 
la renta en las empresas comercializadoras de material médico en el distrito de Lima 
Cercado, año 2016”, el objetivo general de la investigación fue estudiar la relación 
existente entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta determinado por 
este tipo de empresas producto de la vinculación económica entre las mismas. 
La metodología utilizada en la presente investigación es el diseño no 
experimental transversal y el tipo de estudio descriptiva correlacional causal. La 
muestra es de tipo probabilístico compuesta por 44 trabajadores de las empresas 
comercializadoras de material médico. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para la recolección de información fue el cuestionario. Para la validez y 
confiabilidad de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y se sometió a la 
técnica de Alpha de Cronbach. 
En esta investigación se observó que las transacciones entre vinculadas 
locales, como es el caso del sector de empresas dedicadas a la comercialización de 
material médico en el distrito de Lima cercado y que es materia de estudio del 
presente trabajo, son respetuosos del valor de mercado al momento de pactar sus 
precios; y su planificación no está basada en la reducción de la carga tributaria, más 
aún si la tasa de impuesto a la renta que rige para estas empresas es igualitaria; y 
que por el contrario los factores que determinan la existencia de vinculación en este 
grupo empresarial, se debe exclusivamente a su naturaleza organizacional. 
En el presente proyecto de investigación se concluyó que existe una relación 
directa entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta de las empresas 
comercializadoras de material médico en el distrito de Lima Cercado, año 2016, 
debido a que pueden verse afectadas en la determinación del impuesto a la renta a 
pesar de no existir concertación de precios o reducción de la base imponible en sus 
transacciones; esto como consecuencia de la aplicación estricta de la norma interna 
que rige actualmente los precios de transferencia.  
 








In the research entitled "Transfer Pricing and its relation to income tax in Lima 
Cercado’s medical material trading companies, year 2016", the general objective of 
the investigation was to study the relationship between the Transfer prices and the 
income tax determined by these types of companies due to the economic link 
between them. 
The methodology used in the present investigation is the non-experimental 
cross-sectional design and the type was correlational descriptive causal study. The 
sample is of probabilistic type composed by 44 workers of the medical material 
commercializing companies. The technique used was the survey and the instrument 
for the collection of information was the questionnaire. For the validity and reliability 
of the instruments the expert judgment was used and it was submitted to the 
Cronbach Alpha technique. 
In this investigation, it was observed that the transactions between local 
affiliates, such as the sector of medical material commercialization companies in the 
fenced Lima district and which is the subject of study of this work, are respectful of 
the market value at Time to agree on their prices; And their planning is not based on 
the reduction of the tax burden, even more so if the income tax rate that governs 
these companies is equal; and on the contrary the factors that determine the 
existence of a link in these business group, is due exclusively to its organizational 
nature. 
This research project concluded that there is a direct relationship between the 
transfer prices and the income tax of Lima Cercado’s medical equipment selling 
companies, 2016, because they may be affected in the determination Of income tax 
in spite of the absence of price agreement or reduction of the tax base in their 
transactions; this as a consequence of the strict application of the internal norm that 
currently governs the transfer prices. 
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